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  :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إیجاد العالقة التكاملیة طویلة األجل بین حجم اإلنفاق العمومي وتطور حجم الواردات دراسة حالة      
، وهذا بتطبیق مجموعة من أدوات االقتصاد القیاسي، كتحلیل االستقراریة 2017إلى غایة  1960بالجزائر خالل فترة الدراسة الممتدة من سنة 
" باإلضافة إلى اختبار السببیة، وقد خلصت هذه  Engel and Grangerغرانجر "  –استعمال طریقة أنجل ر التكامل المشترك بواختبا
الدراسة إلى أنه هناك عالقة تكاملیة طویلة األجل طردیة بین تغیرات حجم اإلنفاق العمومي وبین تغیرات حجم الواردات في الجزائر خالل 
% زادت حجم الواردات 1مرونة حجم اإلنفاق العمومي كانت موجبة، ومعنى ذلك أنه كلما زاد اإلنفاق العمومي بنسبة  فترة الدراسة، حیث أن
%، أي 20%، كما توصلت الدراسة إلى أن الواردات تصحح من اختالل قیمتها التوازنیة المتبقیة من كل فترة ماضیة بنحو 27.3بنسبة 
% من هذا 20عن قیمتها التوازنیة في األجل الطویل، فإنه یتم تصحیح ما نسبته  tلقصیر في الفترة عندما تنحرف الواردات خالل األجل ا
 .t+1االنحراف في الفترة 
  .واردات؛ إنفاق عمومي؛ تكامل مشترك؛ نموذج تصحیح الخطأ؛ إستقراریة السالسل الزمنیة الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :C01; F140رموز تصنیف 
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Abstract: 
The study aims to trying to determine the long-term complementary relationship between public 
spending and the development of imports in Algeria during the period 1960-2017, This is a set of 
econometric tools, Use a test stationary and co-integration test -Engel and Granger- and causality test, 
This study concluded that there is a long-term correlation between public spending and imports in Algeria 
during the study period, The flexibility of public spending has been positive, This means that the more 
public spending increases by 1%, the more imports increase by 27.3%, The study also found that imports 
correct the imbalance in their remaining balance value from each past 20%, In other words, when imports 
in the short term in T deviate from their long-term balanced value, 20% of this deviation in T+1 is 
corrected. 
Keywords: imports; Public spending; co-integration; ECM; Stationary Test. 
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  مقدمة:
مما الشــك فیه أن تســلیط الضــوء على موضــوعي حجم اإلنفاق العمومي وحجم الواردات بالجزائر من المواضــیع     
المهمة والتي تحظى باهتمام متزاید من قبل الباحثین وصـــــــناع القرار على حد ســـــــواء، خاصـــــــة أن الجزائر تبنت في 
تنمویة كبیرة أدت إلى زیادة مضـــطردة ومتناســـبة لحجم اإلنفاق العمومي وحجم الواردات، مما  الســـنوات األخیرة برامج
، وبالتالي 2014أدى بالجزائر إلى تبني سیاسة ترشید النفقات العمومیة خاصة في ظل انهیار أسعار النفط في سنة 
إلى تقلیص فاتورة الواردات من خالل تقلص إیرادات الجبایة البترولیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى عملت الجزائر 
ملیار دوالر، لكن مع ذلك لم تفلح كل هذه السیاسات إلى حد اآلن، ألن حجم الواردات  30محاولة تسقیفها في حدود 
  في زیادة مضطردة وكذلك حجم اإلنفاق العمومي.
جم اإلنفاق العمومي وتطور نقوم بمحاولة دراســـــــــــــة العالقة بین تطور ح توفر مجموعة من المعطیاتوبناءا على    
  التالیة:  اإلشكالیة الرئیسیةحجم الواردات في الجزائر خالل فترة الدراسة، وهذا ما یؤدي بنا إلى طرح 
     ؟2017-1960هل توجد عالقة تكاملیة طویلة األجل بین اإلنفاق العمومي والواردات في الجزائر خالل الفترة 
  فرضیة الدراسة:
  التالیة : جوهریة، تم صیاغة الفرضیة ال المطروحة سابقا إشكالیة الدراسة نلإلجابة ع 
توجد عالقة تكاملیة مستقرة في األجل الطویل بین حجم اإلنفاق العمومي و حجم الواردات في الجزائر خالل الفترة 
  أي أنهما یتحركان معا في المدى الطویل وال یبتعدان عن بعضهما البعض.، 1960-2017
  الدراسات السابقة:
اعتمدنا في دراستنا على مجموعة متنوعة من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى أحد متغیرات الدارسة أو كالهما    
-1998إلى تقدیر دالة الطلب على الواردات في السودان خالل الفترة   )2019(بدر الدین،  مع بعض، فهدفت دراسة
، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثیر إیجابي معنوي لكل من الدخل الوطني واألسعار النسبیة على 2017
اسي یفسر تأثیر بعض المتغیرات تقدیر نموذج قی )2017(مجلخ و بشیشي، جوان الواردات، كما هدفت دراسة 
، وتوصلت الدراسة إلى أن زیادة النفقات 2016-1970االقتصادیة الكلیة على النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة 
العامة في الجزائر هي زیادة ظاهریة ولیست حقیقیة، فهي ال تنعكس على نصیب األفراد من الناتج الداخلي الخام 
بشكل أساسي إلى قیاس وتحلیل مدى تأثیر سیاسة ، )2019(مداني، دیسمبر ئیة، أما دراسة وعلى قدراتهم الشرا
اإلنفاق الحكومي على بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة في الجزائر، وتركزت الدراسة على كل من النمو االقتصادي 
وبیانات سنویة  VARلغرض تم استخدام أسلوب أشعة االنحدار الذاتي والواردات الكلیة من السلع والخدمات ولهذا ا
. وقد أظهرت نتائج الدراسة التطبیقیة على ضعف العالقة بین اإلنفاق الحكومي 2014 -1980تغطي الفترة خالل 
والمتغیرات الكلیة المختارة باستعمال سببیة جرانجر وأثر محدود وغیر ذي أهمیة على الناتج المحلي اإلجمالي، تأثیر 
ت تماشیا وتزاید الطلب الكلي لالقتصاد في ظل عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي. ایجابي لإلنفاق الحكومي على الواردا
وأظهرت أیضا استجابة معدالت التضخم باالرتفاع في المدى القصیر لزیادة اإلنفاق الحكومي، أما دراسة 
(Doroodian, Rajindar, & Al Muhanna, September 1994) الة طلب الواردات في المملكة حول تقدیر د
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)، وجدوا أن الدخل وأسعار الواردات وأسعار البدائل المحلیة لها تأثیر 1990 - 1963العربیة السعودیة خالل الفترة (
معنوي على حجم الواردات، وكشفت النتائج بعدم مرونة الواردات الداخلیة في المدى القصیر والطویل، حیث بلغت 
)، وكذلك أظهرت 1.45-التوالي، بینما كانت مرنة بالنسبة لسعرها في المدى الطویل ( ) على0.47) و (0.22(
) في المدى الطویل بالنسبة ألسعار البدائل الداخلیة، مما یبین 2.9) و (1.3( مرونة تقاطعیة في المدى القصیر
، حیث توصلت (Mohammed, 1998)حساسیة الطلب على الواردات بالنسبة للمنتجات المحلیة البدیلة، ودراسة 
هذه الدراسة إلى أن الطلب على الواردات هو دالة في الدخل الحقیقي، كما تعتبر األسعار النسبیة محددا هاما للطلب 
هدف ه إلى التعرف على واقع المیزان التجاري في ت )2014أما دراسة (سلمان، غادة، و عفراء،  على الواردات.
سوریة، وطبیعة تأثر هذا المیزان بشقیه الصادرات والواردات بتغیرات اإلنفاق االستثماري العام الذي یعد من الوسائل 
األبرز التي یمكن أن تستخدمها الدولة لتنمیة القدرة اإلنتاجیة والتصدیریة، ومن ثم تقلیل االعتماد على االستیراد من 
رصید المیزان التجاري. وتوصل البحث إلى أن لإلنفاق االستثماري العام أثرًا  الخارج، األمر الذي ینعكس إیجابًا على
ذا داللة معنویة على كل من الصادرات والواردات السوریة، إّال أن الطریقة التي یدار بها هذا اإلنفاق جعلت زیادته 
إلنفاق أخفق في معالجة مشكلة تؤدي إلى زیادة قیمة الواردات بنسبة أكبر من زیادة قیمة الصادرات، أي أن هذا ا
العجز في المیزان التجاري. وبالتالي ال بد من توسیع اإلنفاق االستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسین مستوى 
اإلنتاج كمًا ونوعًا، باإلضافة للرصد المستمر النعكاسات هذا اإلنفاق وغیره من السیاسات االقتصادیة على قطاع 
  ا یكفل االستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.التجارة الخارجیة بم
  منهج الدراسة:
للوصول إلى تحلیل نتائج االختبارات القیاسي  والمنهج لمعالجة هذا الموضوع المهم تم استخدام المنهج التحلیلي   
  اإلحصائیة الالزمة في مثل هكذا مواضیع.
  حدود الدراسة:
، حیث تم والحدود الزمنیة، والتي تم إجراء دراسة حالة على الجزائر، المكانیةالحدود تتكون حدود الدراسة من     
قاعدة وذلك بناء على توفر من معطیات من الهیئات الرسمیة( 2017إلى غایة  1960تحدید فترة الدراسة من سنة 
  ).معطیات البنك الدولي
  أهداف الدراسة:
  جملة من األهداف لعل من أبرزها النقاط التالیة: نصبوا من خالل تناولنا هذه الدراسة إلى تحقیق    
  دراسة نوع العالقة بین تطور حجم اإلنفاق العمومي وحجم الواردات بالجزائر خالل فترة الدارسة؛-
  تسلیط الضوء على مشكلة تزاید حجم اإلنفاق العمومي بالجزائر، وما هي البدائل المتاحة لترشید هذه النفقات؛-
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 إحاللتعني  ألنهاینظر االقتصادیون إلى الواردات على أنها عنصر من عناصر التسرب في تیار الدخل واإلنفاق    
جزء من الطلب الكلي. ویتوقف حجم الواردات على القرارات  إشباعمحل المنتجات الوطنیة في  األجنبیةالمنتجات 
الء ؤ التي یتخذها رجال األعمال والمستهلكون المحلیون وكذلك مختلف المؤسسات والهیئات الحكومیة الوطنیة. وه
حدد سلوكهم بمجموعة كبیرة من العوامل جمیعهم یعتبرون من العناصر الداخلیة بالنسبة لالقتصاد الوطني ألي دولة ویت
بالعملة  األجنبیةعلى عكس العوامل المحددة للصادرات منها مثال: أسعار صرف العمالت  وطنيالخاصة باالقتصاد ال
الوطنیة والرسوم الجمركیة على الواردات والسیاسات واإلجراءات التي تتبعها الحكومات فیما یتعلق بالواردات... الخ. 
(بدر الدین،  وطني.ثبات هذه العوامل جمیعها فإن حجم الواردات یتحدد بشكل أساسي بمستوى الدخل ال وبافتراض
  )386، صفحة 2019
  تطور حصیلة واردات السلع والخدمات في الجزائر: 
 2018إلى غایة  1960سوف نقوم بتبیان تطور حصیلة واردات السلع والخدمات خالل الفترة الممتدة من سنة     
  وذلك باالعتماد على قاعدة معطیات البنك الدولي، وذلك وفق الشكل الموالي:
-1960خالل الفترة  ): تطور واردات السلع والخدمات(باألسعار الجاریة للدوالر األمریكي) في الجزائر01الشكل رقم(
2018  
 
 )Espace_réservé2(  المصدر:   
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یتضـــح من خالل الشـــكل أعاله التطور المضـــطرد للواردات من الســـلع والخدمات في الجزائر خالل فترة الدراســـة،    
ملیار دوالر بســــبب برنامج اإلنعاش االقتصــــادي لدعم النمو  62بمبلغ أكثر من  2014حیث بلغت ذروتها في ســــنة 
  االقتصادي.
  اإلنفاق العمومي:
الحاجات العامة وتحقیق أهداف  إشباعهي أداة من أدوات تحقیق السیاسة المالیة واالقتصادیة للدولة من أجل    
ت الوطنیة، دفع عجلة  التنمیة وتحقیق االستقرار االقتصادي. باالقتصادیاالمجتمع، كما تساهم في تحقیق النهوض 
 ،حاجات عامة تحقیقا ألهداف عامة إشباعخزائنها بقصد وتعرف على أنها: مبلغ من النقود تقوم الدولة بإنفاقه من 
(مجلخ و بشیشي، جوان  .كما تعرف على أنها: مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص معنوي عام قصد تحقیق منفعة عامة
  )107، صفحة 2017
  إجمالي اإلنفاق الوطني العمومي في الجزائر:تطور 
إلى غایة  1960سوف نقوم بتبیان تطور حصیلة إجمالي اإلنفاق الوطني العمومي خالل الفترة الممتدة من سنة     
  وذلك باالعتماد على قاعدة معطیات البنك الدولي، وذلك وفق الشكل الموالي: 2018
-1960ي الجزائر خالل الفترة ): تطور إجمالي اإلنفاق العمومي(باألسعار الجاریة للدوالر األمریكي) ف02الشكل رقم(
2018  
  
 )Espace_réservé2(  المصدر:   
یتضــــــــــح من خالل الشــــــــــكل أعاله التطور المضــــــــــطرد لإلجمالي اإلنفاق الوطني العمومي في الجزائر خالل فترة    
ملیار دوالر بســــبب برنامج اإلنعاش االقتصــــادي  217بمبلغ أكثر من  2014الدراســــة، حیث بلغت ذروتها في ســــنة 
  لدعم النمو االقتصادي.
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  :أثر سیاسة اإلنفاق العام على الواردات
لألثار التي تتركها النفقات العامة على الواردات والتي تمثل مجموع ما تستورده الحكومة من السلع  بالنسبة    
لجانب الواردات في الدول النامیة  (استهالكیة واستثماریة) والخدمات من الخارج، ومجمل النفقات العامة المخصصة
  الكلي على العالم الخارجي، تتثمل في:التي تتمیز بعدم مرونة جهازها اإلنتاجي واعتمادها 
النفقات العامة الموجهة االقتناء التجهیزات الرأسمالیة: وذلك یمثل ما تخصصه الدولة ضمن المیزانیة االستثماریة -
  من نفقات من أجل اقتناء المعدات، األجهزة واآلالت الخاصة بالعملیات االستثماریة؛
الواردات واسعة االستهالك: حیث تعتمد جل الدول النامیة هذا النهج من خالل دعم النفقات العامة الموجهة لدعم -
مختلف السلع المستوردة واسعة االستهالك داخل البلد، ومثال على ذلك دعم المواد الطاقویة (البنزین، المولدات 
  )185، صفحة 2014/2015(بن عزة،  الكهربائیة....الخ)، والمواد الغذائیة المستوردة.
  الدراسة القیاسیة:
في تقدیر العالقة القیاسیة بین حجم اإلنفاق العام وحجم الواردات الجزائریة هي تحدید المتغیرات  ىالخطوة األول
التي یتشكل منها النموذج، وهي المتغیر المستقل وهو حجم إنفاق العمومي و المتغیر التابع وهو الواردات، والجدول 
  التالي یلخص رموز المتغیرات محل الدراسة:
  غیرات الدراسة): مت01الجدول رقم(
  الفترة  مصدر البیانات  الرمز المختصر  المتغیرات  الرقم
واردات السلع والخدمات(باألسعار الثابتة للعملة   01
  المحلیة)




  معطیات سنویة
إجمالي اإلنفاق الوطني(باألسعار الثابتة للعملة   02  
  المحلیة)
G 
  الباحثین.المصدر: من إعداد 
  النموذج القیاسي:
لغرض الدراسة نقوم باستعمال االنحدار الخطي البسیط وذلك بدراسة العالقة طویلة األجل ما بین متغیرات الدارسة 
ولتقدیر معلمات النموذج ، co-integration Engel and Grangerوذلك باستخدام منهجیة التكامل المشترك 
  :OLS المربعات الصغرى العادیةالخطي البسیط نستخدم طریق 
  دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة:
إن استعمال سالسل زمنیة غیر مستقرة في عملیة تقدیر النماذج باستعمال الطرق القیاسیة التقلیدیة قد یضفي إلى 
یة إحصائیة والذي یتمیز بمعامل تحدید مرتفع ومقدرات ذات معنو  "االنحدار الزائف "نتائج مضللة أو ما یسمى ب 
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لتكامل المشترك یستوجب ا وذلك حتى في غیاب وجود عالقة حقیقیة بین المتغیرات. إضافة إلى ذلك فان اختبار
معرفة درجة تكامل السالسل الزمنیة، لذلك و قصد معرفة درجة تكامل أو استقراریة متغیرات الدراسة تم استخدام  
   )33-32، الصفحات 2019(مصیطفى و مراد،  .فولر الموسع -اختبار دیكي 
  :ADFاختبار  
على طریقة المربعات الصغرى مع النماذج الثالثة   (ADF 1981)ومنه سنعتمد على اختبار دكي فولر الموسع    
 :(Bourbonnais, 2015, p. 205) التالیة
∆ = − ∅ ∆ + … ( ) 
∆ = − ∅ 	∆ + + … ( )	 
∆ = − ∅ ∆ + + + … ( ) 
 ؛ال تحتوي على اتجاه زمني وال على حد ثابت األولىالصیغة  -
 ؛حد ثابتالصیغة الثانیة ال تحتوي على اتجاه زمني ولكن تحتوي على  -
  .الصیغة الثالثة تحتوي على اتجاه زمني وأیضا على حد ثابت -




بحد ثابت واتجاه 
 Trend       زمني      
and intercept 
 بدون حد ثابت واتجاه زمني
None 
P ⍺=5% القرار P ⍺=5% القرار P ⍺=5% القرار 




غیر  0.05 0.8918
 مستقرة
غیر  0.05 0.9794
  مستقرة
G 1.0000 0.05 
غیر 
 0.05 0.9997 مستقرة
غیر 
 0.05 1.0000 مستقرة
غیر 
 مستقرة
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غیر مستقرة عند  ADFأن معظم القیم المحسوبة إلحصائیة  أعاله،یالحظ من النتائج الملخصة في الجدول رقم     
الفرضیة وهذا ما یؤكد قبول  في كامل المتغیرات. مستوى الداللةمن  كبرأ حتمالن قیمة االأل ، ) 0I( المستوى 
احتواء السالسل الزمنیة على جذر الوحدة عند المستوى األصلي، أي أنها غیر مستقرة.  الصفریة والتي تنص على
  عند مستوى الفروق األولى كما هو موضح في الجدول الموالي: ومنه سیتم االنتقال إلى االختبار
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بحد ثابت واتجاه 
 Trend       زمني      
and intercept 
 بدون حد ثابت واتجاه زمني
None 
P ⍺=5% القرار P ⍺=5% القرار P ⍺=5% القرار 
M 0.0000 0.05 0.05 0.0000 مستقرة  
  مستقرة
  مستقرة 0.05 0.0000
G 0.0064 0.05 مستقرة 0.05 0.0050 مستقرة 0.05 0.0114 مستقرة 
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المحسوبة  االحتمالیة تكون السالسل الزمنیة مستقرة  عند كل المتغیرات الن القیم ) 1I( عند الفروق األولى    
مما یعني رفض فرضیة وجود جذر الوحدة وبالتالي استقرار السالسل الزمنیة   %5أقل من عتبة   ADFإلحصائیة 
وهذا ما یدفعنا إلى االنتقال إلى االختبار الموالي والمتمثل في اختبار فرضیة التكامل المشترك والتي تعد االستقراریة 
   )35، صفحة 2017سویح، مارس (بن ثابت و  من الدرجة األولى من أول شروطه.
  غرنجر:-اختبار التكامل المشترك بمنهجیة أنجل
  غرانجر ذات الخطوتین : –بهدف اختبار التكامل المشترك بین المتغیرات محل الدراسة نستعمل أوال طریقة أنجل   
  تقدیر العالقة طویلة األجل، كما یلي: الخطوة األولى:
= + + ԑ , … … … … … . ( ) 
  ، ثم الحصول على بواقي االنحدارRégression de cointégrationوتسمى بمعادلة انحدار التكامل المشترك    
، وینصب االختیار على التحقق من األجلوهو یمثل المزیج الخطي المتولد من انحدار العالقة التوازنیة طویلة  
)أن هذا المزیج الخطي  مستقر أي متكامل من الدرجة صفر  ↝ ، صفحة 2012/2013(أوالد العید،  ، ((0)
  :األتيوفق  ،)258
∆ = + + ∆ + … … ( ) 
  وبتقدیر نموذج االنحدار المشترك تحصلنا على النتائج التالیة:  
= . + . , = … … … … … … . ( ) 
( . )																	( . ) 
= . 	, = ., t=58calculée: t , (.) DW=0.310  
  االنحدار:دراسة استقراریة سلسلة بواقي 
، والنتائج المتحصل علیها ADF) الختبار جذر الوحدة 02وبعد الحصول على بواقي االنحدار ثم تقدیر المعادلة (  
  في الجدول التالي:
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، وهذا بمقارنة القیمة المحسوبة مع القیمة الجدولیة 0Iن من الجدول استقراریة سلسلة البواقي عند المستوى ییتب    
 ةقبول فرضیة القائلة بعدم وجود جذر وحدوي، وهذا یدل على استقراری إلى، وهذا یؤدي بنا ADFعند إجراء اختبار 
، ومنه اإلنفاق العامسلسلة البواقي، وهذا یعني وجود دلیل على عالقة تكامل مشترك طویل األجل بین الواردات و 
  یمكننا تبني صیاغة نموذج تصحیح الخطأ خالل الفترة المدروسة.
  النموذج(مشاكل اإلنحدار):تشخیص 
بإجراء عدة اختبارات على البواقي لمعرفة مدى صالحیة  قبل المرور للخطوة الثانیة سنقوم بتشخیص النموذج   
النموذج والنتائج المتوصل إلیها، ومن بین أهم تلك االختبارات اختبار االرتباط الذاتي بین البواقي، اختبار تجانس 
موذج للنموذج القیاسي، إذا تبین أن ن اإلحصائیةالتباین، اختبار االزدواج الخطي وهي اختبارات ضروریة للجودة 
محل الدراسة یستوفي جمیع الشروط وصحة االختبارات یمكن اعتماده في الدراسة، على أنه یمكن المرور فیما بعد 
  على بعض االختبارات المكملة مثل : االختبار التوزیع الطبیعي، و اختبار استقرار النموذج.
  اختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي لألخطاء:
  Breusch-Godfreyاختبار): 05الجدول رقم(
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 53.49544 Prob. F(2,54) 0.0000 
Obs*R-squared 38.54548 Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
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أن القیمة االحتمالیة  أعالهفي الجدول  Breusch-Godfreyاختبار إجراءمن النتائج المحصل علیها عند     
  الفرض البدیل قبلون 0Hفرض العدم  رفض، ومنه فإننا ن%5من  قلوهي أ 000.0الموافقة لمعامل التحدید تساوي 





  الحرجةالقیمة   القیمة المحسوبة 0Iعند المستوى  ADFاختبار 
  None -2.57  -1.94 بدون ثابت واتجاه   
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  مشكلة عدم ثبات تباین األخطاء:اختبار 
   White ): اختبار06الجدول رقم(
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.740666    Prob. F(2,55) 0.0300 
Obs*R-squared 6.944750    Prob. Chi-Square(2) 0.0310 
Scaled explained SS 3.468522    Prob. Chi-Square(2) 0.1765 
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 0.0310، حیث أن القیمة االحتمالیة الموافقة لمعامل التحدید  تساوي White اختبارنتائج أعاله یظهر الجدول    
النموذج ال یعاني  أنومنه نستنتج  األخطاءوهو ثبات تباین   0Hالفرض العدم  رفض%. وبالتالي سن5من  قلوهي أ
  .األخطاءمن مشكلة عدم  ثبات تباین 
 
  اختبار التوزیع الطبیعي:
















Std. Dev.   1.81e+11
Skewness   0.359113
Kurtosis   2.071514
Jarque-Bera  3.330007
Probability   0.189190
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ن القیمة االحتمالیة یتضح أن بواقي النموذج تتبع التوزیع الطبیعي أل Jarque et Beraمن خالل نتائج اختبار    
  .%5و هي أكبر من  0.189  تساوي
  اختبار خطیة النموذج:
   Ramsey Reset): اختبار 07الجدول رقم(
 
     
      Value df Probability  
t-statistic  1.043194  55  0.3014  
F-statistic  1.088254 (1, 55)  0.3014  
Likelihood ratio  1.136408  1  0.2864  
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الصفریة والتي ، وبالتالي نقبل الفرضیة %5من خالل الجدول أعاله نالحظ أن االحتماالت كلها أكبر من    
  مفادها أن النموذج خطي ونرفض الفرضیة البدیلة.
 
  (ECM)الخطوة الثانیة: تقدیر نموذج تصحیح األخطاء 
بعد تحقق فرضیة استقرار البواقي لمعادلة انحدار التكامل المشترك، نمر إلى الخطوة الثانیة في منهجیة أنجل     
 Relation de courtالقصیر  األجلغرانجر، والمتمثلة في تقدیر نموذج تصحیح الخطأ أو ما یعرف بعالقة  –
terme  األجلفإن المتغیرات التي تحقق التكامل المشترك تعكس عالقة توازنیة طویلة   غرانجر –ألن حسب أنجل ،
الطویل  األجلالعالقة في  اختباروعلیه ینبغي أن تحظى بتمثیل نموذج تصحیح الخطأ، الذي ینطوي على إمكانیة 
ة من معادلة االنحدار القصیر (نموذج تصحیح الخطأ) بإدراج البواقي المقدر  األجل(انحدار التكامل المشترك)، وفي 
  :في هذا النموذج على النحو التالي المشرك 
∆ = +
=
∆ − + − + … … … … . ( ) 
، والذي یعبر عن سرعة التكیف، أن یكون سالبا ومعنوي إحصائیا، حتى  λحیث یشترط في المعامل حد الخطأ 
  modelé de correction d’erreurیتفق مع أسلوب نموذج تصحیح الخطأ، ولذلك یسمى بنموذج تصحیح الخطأ 
لمتغیرات القصیر والطویل بین المتغیر التابع الواردات وا األجل، حیث یأخذ بعین االعتبار التفاعل الدینامیكي في 
  )259، صفحة 2012/2013(أوالد العید،  .المستقلة
  ECM): تقدیر نموذج تصحیح الخطأ 08الجدول رقم(
 
Dependent Variable: D(M)   
Method: Least Squares   
Date: 07/02/20   Time: 17:42   
Sample (adjusted): 1961 2017   
Included observations: 57 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.23E+10 1.88E+10 1.719022 0.0912 
RESID01(-1) -0.205509 0.103989 -1.976264 0.0531 
     
     R-squared 0.066303    Mean dependent var 3.18E+10 
Adjusted R-squared 0.049327    S.D. dependent var 1.45E+11 
S.E. of regression 1.42E+11    Akaike info criterion 54.22579 
Sum squared resid 1.10E+24    Schwarz criterion 54.29748 
Log likelihood -1543.435    Hannan-Quinn criter. 54.25365 
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F-statistic 3.905618    Durbin-Watson stat 1.391390 
Prob(F-statistic) 0.053149    
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ن أن النموذج یتمتع بمعنویة كلیة، وهذا ما تشیر إلیه یعلى ضوء نتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ یتب    
  . (0.299F-statistic  (Prob(F-statistic 0.586(  فیشر إحصائیة
بین  األجل، وهذا تأكید على وجود عالقة توازنیة طویلة )-0.20(معامل تصحیح الخطأ قیمته سالبة  أنكما    
بنسبة  tالواردات تتعدل نحو قیمتها التوازنیة في كل فترة زمنیة أن وتدل هذه القیمة على  ،المتغیرات محل الدراسة
  . %20تساوي  t-1من اختالل التوازن المتبقي من الفترة السابقة 
  اختبار السببیة:
والختبار العالقة السببیة سنعتمد على اختبار الفرضیة العدمیة التي تنص على عدم وجود عالقة سببیة بین    
المتغیرین محل الدراسة، حیث إذا تم رفضها فان هناك عالقة سببیة وفي حالة العكس فالمتغیرین مستقلین عن 
  ذلك:یوضح لنا  )09رقم (بعضهما البعض والجدول 
  Granger Causalityختبار ): ا09الجدول رقم(
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 07/02/20   Time: 17:53 
Sample: 1960 2017  
Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     D(G) does not Granger Cause D(M)  56  8.41559 0.0054 
 D(M) does not Granger Cause D(G)  4.00249 0.0506 
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باحتمال  8.41559بلغت  Fالحكومي یسبب تغیرات في حجم الواردات حیث أن  اإلنفاقنالحظ أن تغیرات في    
حیث الحكومي  اإلنفاق،  في حین التغیرات في الواردات ال تسبب تغیرات في %5وهي أصغر من  0.0054قدره 
. → ، أي عالقة سببیة ذات اتجاه واحد5%وهو أكبر من  0.0506باحتمال قدره  4.00249بلغت  Fأن 
  .وهو یؤدي بنا إلى قبول الفرضیة العدم
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  التفسیر االقتصادي:
 الواردات بمقدار رتفاعأنه إذا ارتفع بوحدة واحدة ، سوف یؤدي ذلك إلى ا العموميدار لإلنفاق یشیر معامل االنح   
اإلنفاق الحكومي في الجزائر خالل الفترة المدروسة بین الواردات و  طردیةأي هناك عالقة  في المدى الطویل 0.273
العمومي للدولة أو الفرد سواء لالستهالك أو االستثمار  االنفاق ، ویفسر ذلك أنه عندما یرتفع2017إلى غایة  1960
هذا یؤدي حتما إلى زیادة الطلب على السلع االستثماریة واالستهالكیة، ونحن نعلم أن الجهاز اإلنتاجي المحلي ال 
الكیة یغطي هذا الطلب المتزاید بسبب أنه ال یوجد إنتاج أصال، وبالتالي یتم تغطیته من خالل شراء السلع االسته
واالستثماریة من الخارج وبالتالي ترتفع حجم الواردات، وبالتالي أطلق بعض الخبراء االقتصادي على هذه الوضعیة 
بأن االقتصاد الجزائري اقتصاد بزار، أي أنه سوق كبیر لتصریف مختلف السلع لمعظم دول العالم وخاصة الصین، 
ذا كانت هناك بعض المنتجات فهي غیر تنافسیة مقارنة مع بسبب ضعف الجهاز اإلنتاجي المحلي وعدم مرونته، و  إ
  السلع األجنبیة خاصة السلع الصینیة ذات السعر المنخفض، والسلع األوربیة ذات الجودة العالیة. 
 :الخاتمة  
والواردات محاولة تقدیر العالقة التكاملیة طویلة األجل بین حجم اإلنفاق العمومي حاولنا من خالل هذه الدراسة     
-انجل ركتالتكامل المش منهج باستخدام 2017إلى غایة سنة  1960في الجزائر وذلك خالل الفترة الممتدة من سنة 
  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:، بین المتغیرات المدروسة واختبار السببیة غرنجر
مرونة حجم اإلنفاق العمومي كانت موجبة، أن هناك عالقة طردیة حجم اإلنفاق العمومي وحجم الواردات، حیث أن -
  ، %27.3زادت حجم الواردات بنسبة  %1ومعنى ذلك أنه كلما زاد اإلنفاق العمومي بنسبة 
، أي عندما تنحرف الواردات %8أن الواردات تصحح من اختالل قیمتها التوازنیة المتبقیة من كل فترة ماضیة بنحو -
من هذا  %20یمتها التوازنیة في األجل الطویل، فإنه یتم تصحیح ما نسبته عن ق tخالل األجل القصیر في الفترة 
  ؛ t+1االنحراف في الفترة 
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول اتفاق الشراكة أنه هو  الوارداتلتي أدت إلى تعاظم حجم اومن العوامل -
ار مفتوح وتعاون شامل في عدة مجاالت لم یفض إطار التعاون الجدید حیز التطبیق الذي ساهم في إرساء حو  األوربي
هذا االتفاق ما فتئ الموقف التجاري لالتحاد  إبراممن الطرف الجزائري ، ومنذ  ةهذا اتفاق الشراكة إلى النتائج المتوخا
حمل هذا الوضع الحكومة الجزائریة على الشروع في  2010وفي  یتعزز على حساب االقتصاد الوطني. األوربي
حادي الطرف للتنازالت التعریفیة المقررة بموجب اتفاق الشراكة، وبعد ثمانیة جوالت من المفاوضات تم التوصل تجمید أ
وحسب دراسة أنجزتها  .2017التي كانت مقررة في  2020إلى حل بدیل یتمثل في تأجیل منطقة التبادل الحر إلى 
شراكة، بلغت الصادرات الجزائریة خارج قطاع المحروقات الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة حول أثر اتفاق ال
ملیار دوالر من الواردات الجزائریة  195مقابل  2014-2005ملیار دوالر خالل الفترة  12.3 األوربي نحو االتحاد
  ملیار دوالر خسائر مداخیل جمركیة. 2ك عن حوالي یلدى هذه المنطقة. ناه
برامج االستثمارات العامة ادة الواردات هي زیادة اإلنفاق العمومي على ومن العوامل التي ساهمت أیضا في زی -
تستهدف تطویر الحیاة االقتصادیة شرعت الجزائر في تنفیذ برامج استثماریة  2001بدایة سنة  ، حیث أنه منذالضخمة
-محاولة تقدیر العالقة التكاملیة طویلة األجل بین حجم اإلنفاق العمومي والواردات في الجزائر
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 ، ثمدینار جزائريملیار  525بغالف مالي قدر 2004-2001االقتصادي  اإلنعاشبرنامج  واالجتماعیة معا، یتقدمها
ملیار  286بمبلغ ملیار دینار جزائري و برنامج المخطط  الخماسي  4202.7 بمبلغ 2009-2005برنامج التكمیلي 
تحسین البنیة التحتیة وهذا من أجل تدعیم القطاع الفالحي ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و دوالر أمریكي. 
 اإلنفاقوهذا تؤیده نتائج اختبار السببیة أي سببیة ، یاه ، الطاقة،...)، الماإلسكانوالتوسع في إتاحة الخدمات ( 
  الحكومي اتجاه الواردات.
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